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Neosporan je značaj visokoškolskog obrazovanja za profesionalni i osob-
ni razvoj osoba s invaliditetom u cilju socijalne uključenosti. Iako je studira-
nje osoba s invaliditetom u porastu, uspješnost u studiranju je niža u odnosu 
na studente bez invaliditeta i ovisi o brojnim demografskim značajkama, kao 
i onim povezanim s invaliditetom. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati pri-
lagodbu studenata s invaliditetom te utječu li na nju dob i spol studenata s 
invaliditetom, akademsko obrazovanje majke, društveni status, samostalnost 
u stanovanju, doživljaj invaliditeta i podrška obitelji u studiranju. 
Formiran je prigodni uzorak od 64 studenta s invaliditetom s dva najveća 
sveučilišta u Hrvatskoj i dva u Srbiji. Primijenjena je skala Prilagodbe stu-
denta na studij i potvrđene su dobre metrijske karakteristike na ovom uzorku. 
Studentice i studenti s invaliditetom su akademski i socijalno prilagođeni na 
studij slično vršnjacima bez invaliditeta, a pokazuju nižu razinu emocionalne 
prilagodbe, osobito studentice. Hijerarhijskom regresijskom analizom utvr-
đeno je da su niža kronološka dob studenta s invaliditetom i neakademsko 
obrazovanje majke značajni prediktori bolje akademske prilagodbe. Varijable 
povezane sa specifičnim implikacijama invaliditeta na studiranje ne objašnja-
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vaju akademsku, a objašnjavaju emocionalnu i socijalnu prilagodbu. Pored 
višeg društvenog statusa obitelji, studenti koji invaliditet vide preprekom u 
studiranju pokazuju bolju emocionalnu i socijalnu prilagodbu. Ako smatraju 
da im je u studiranju neophodna podrške obitelji, pokazat će slabiju emocio-
nalnu i bolju socijalnu prilagodbu na studij. 
Zahtjevi i ograničenja povezana s invaliditetom utječu na nižu razinu 
emocionalne prilagodbe zbog čega mjere psihosocijalne podrške u visokom 
obrazovanju treba usmjeriti na osnaživanje emocionalnih kapaciteta stude-
nata s invaliditetom. 
Ključne riječi: visoko obrazovanje, studenti s invaliditetom, prilagodba 
na studij, inkluzija.
UVOD
Inkluzija, kao politika zastupanja pra-
va osoba s invaliditetom na izjednačen 
pristup,  započinje sredinom 90-ih godina 
prošlog stoljeća i u okviru tzv. socijalnog 
modela promiče pravo na uključenost u 
društvo i izjednačavanje prava (Skočić Mi-
hić, 2011.). Hrvatska obrazovna politika 
je inkluzivna i usklađena s međunarodnim 
dokumentima (Konvencija o zaštiti ljud-
skih prava i temeljnih sloboda 1997.; Kon-
vencija o pravima djeteta, 1989.; Svjetska 
deklaracija o obrazovanju za sve iz Jomti-
ena, 1990.; Standardna pravila za izjedna-
čavanje mogućnosti osoba s invaliditetom, 
1993.; Izjava iz Salamanke, 1994.; Obrazo-
vanje za sve, Dakar, 2000.). Temelji se na 
pravu svake osobe na obrazovanje bez dis-
kriminacije i na osnovi jednakih mogućno-
sti (Konvencija o pravima osoba s invalidi-
tetom, 2007.; Opća deklaracija o ljudskim 
pravima, 1948.; Povelja temeljnih prava 
Europske unije, 2009.). Obrazovanje, kao 
osnovno ljudsko pravo za ostvarivanje svih 
drugih ljudskih prava (UNESCO, 2010.), 
temelj je socijalnog uključivanja i gospo-
darskog razvoja. Zapošljivost i konkuren-
tnost na tržištu rada osoba s invaliditetom 
ovise o mjestu obrazovanja: redovnom ili 
posebnom sustavu i kvaliteti osposoblje-
nosti učenika s invaliditetom za nastavak 
obrazovanja i zapošljavanje (Kiš-Glavaš, 
2008.; Skočić Mihić i Pinoza Kukurin, 
2009.). Inkluzivno obrazovanje je globalna 
agenda, podržana globalnom inicijativom 
za poticanje prava na obrazovanje za sve 
(UNESCO, 2005.), koja je promijenila po-
vijesnu obrazovnu paradigmu na svim ra-
zinama odgojno-obrazovnog sustava. Ono 
postaje prioritetna politika i u visokom 
obrazovanju u zadnjem desetljeću (Farnell 
i Kovač, 2010.), osobito njegova socijal-
na dimenzija (EACEA/Eurydice 2010.; 
Clancy, 2010.; Koucký i sur.; 2010.; Euro-
student i Eurostat, 2009. i Eggins 2009.), 
odnosno dostupnost svima na temelju 
»sposobnosti« (BFUG − Bologna Process 
Working Group on Social Dimension and 
Data on Mobility of Staff and Students in 
Participating Countries, 2007.: 11). U fo-
kusu su podzastupljene skupine kao što su 
studenti s invaliditetom, čiji udio u nacio-
nalnom sustavu visokog obrazovanja ne 
odgovara njihovom udjelu u ukupnoj popu-
laciji (Bošković i Rinčić, 2014.). Uzroci su 
višedimenzionalni: predrasude, nedostatna 
obrazovna postignuća, neprilagođen sustav 
visokog obrazovanja, objektivne prepreke 
i nedostatak sustavne podrške sveučilišta 
(Fleischer i sur., 2013.), prepreke u praćenju 
nastave i izvršavanju obaveza (Madriaga i 
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sur., 2010.). Dvostruke predrasude prisut-
ne su prema studenticama s invaliditetom, 
i to u odnosu na spol i invaliditet (Taran-
dek, 2008.; Barišin i sur., 2011.). One im 
otežavaju odluku o nastavku školovanja i u 
slučaju da nastavljaju školovanje otežavaju 
im i prilagodbu u novu socijalnu sredinu, 
a u suprotnom utječu na pojavu izolacije, 
nižeg samopouzdanja i negativnih emo-
cija (Tarandek, 2008.), i posljedično za-
snivanju radnog odnosa i obitelji (Barišin 
i sur., 2011.). Zbog rigidnog obrazovnog 
sustava, koji je neusklađen s potrebama 
tržišta, učenici s invaliditetom nedovoljno 
su osposobljeni za nastavak obrazovanja i 
zapošljavanje (Kiš-Glavaš, 2009.). Slabije 
su pripremljeni na ranijim razinama obra-
zovanja s nižim obrazovnim postignućima, 
nižim socioekonomskim statusom obitelji i 
slabijom podrškom obitelji (Divjak i sur., 
2008.). Posljedično, nastavak školovanja i 
studiranje za studente s invaliditetom ima 
dodatnu važnost jer utječu na kvalitetu ži-
vota i emocionalni doživljaj sebe (Barišin i 
sur., 2011.).
Usprkos prisutnim preprekama u studi-
ranju osoba s invaliditetom vezanim uz in-
validitet, u posljednjem desetljeću povećao 
se broj ovih studenata u visokoškolskom 
obrazovanju u Hrvatskoj (Vlada Republike 
Hrvatske, 2013.) i Srbiji (Socijalna dimen-
zija visokog obrazovanja u Srbiji, 2012.). 
Međutim, i dalje je neadekvatna zastuplje-
nost studenata s invaliditetom u visokom 
obrazovanju u Hrvatskoj i kreće se od 0,3% 
do 0,4% (Izvješće Ureda Pravobraniteljice 
za osobe s invaliditetom, 2013.), iako ne 
postoji precizna evidencija (Urbanc, Lakli-
ja, Milić Babić i Branica, 2014.). Slično, ne 
postoji ni u Srbiji, ali procjenjuje se da je 
0,5% studentske populacije s invaliditetom 
(Akšić, 2013.). Veća zastupljenost osoba 
s invaliditetom u studentskoj populaciji 
rezultat je prije svega zakonski normirane 
inicijative za većim uključivanjem na razini 
Europske unije. Pratio ju je i razvoj sustava 
institucionalnih službi potpore studentima 
s invaliditetom, studentski aktivizam i kva-
litetni rad studentskih udruga u rješavanju 
svakodnevnih poteškoća studenata s in-
validitetom (Kiš-Glavaš i Novak, 2012.). 
Snažan zamah u razvoju službi podrške i 
osiguravanju preduvjeta studentima s inva-
liditetom na visoko obrazovanje u Hrvat-
skoj dogodio se u okviru Tempus projekta 
Education for Equal Opportunities at Cro-
atian Universities – EduQuality (2010.). 
Otvoreni su uredi za studente s invalidite-
tom na šest sveučilišta u Hrvatskoj, done-
sene su osnovne smjernice osiguravanja 
pristupa studentima s invaliditetom, izrađe-
ni su pravni i strateški ciljevi pristupačnosti 
visokog obrazovanja, osigurane su prijav-
ne i upisne procedure, stipendije, pravo na 
organizirani prijevoz i osigurani preduvjeti 
kreiranja kvalitetnog akademskog okruže-
nja (Izvješće Pravobraniteljice za osobe s 
invaliditetom, 2012.). Uz osiguravanje pra-
va na pristup visokom obrazovanju i službi 
podrške, izuzetno je važna podrška obitelji. 
Podrška obitelji je oblik podrške koji naj-
češće ima funkciju pozitivne emocionalne 
i instrumentalne podrške (Wills i Shinar, 
2000.). Subjektivna percepcija potrebe za 
podrškom od strane obitelji jedna je od po-
treba koju iskazuju osobe s invaliditetom i 
ona predstavlja jedan od indikatora perci-
pirane podrške socijalne sredine (Jokić-Be-
gić, 2013.). 
 
PRILAGODBA NA STUDIJ 
Uspješnost prilagodbe na studij zna-
čajan je prediktor akademskog postignu-
ća i pokazatelj efikasnosti studiranja svih 
studenata (Novak i sur., 2012.). Povezana 
je s dobi, osobinama ličnosti, socijalnom 
podrškom, životnim uvjetima i s već usvo-
jenim strategijama suočavanja sa stresom 
(Livneh i Wilson, 2003.). Broj studenata 
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koji upisuju studij, ali i postotak onih koji 
ga nikada ne završe povećava se iz godine 
u godinu, tako da 30-40% studenata odu-
staje od studija i nikad se ne vraća na fakul-
tet (Consolvo, 2002.). Prijelaz na fakultet 
je značajan, ali i stresan životni događaj 
koji pred mlade ljude postavlja niz novih 
zahtjeva, a razvoj je odgovor pojedinca na 
nove situacije i zadatke koji mijenjaju nje-
govu sadašnju razinu ili kapacitet (Lacko-
vić-Grgin i Sorić, 1997.). 
Prilagodba na studij je složen proces 
prilagođavanja na novonastalu situaciju s 
brojnim promjenama, mjerljiv konstrukt, 
koji ima široku lepezu ponašajnih i doživ-
ljajnih korelata koji se najčešće ispituju 
kroz akademsku, socijalnu i emocionalnu 
prilagodbu (Baker, 2004.). 
Akademska prilagodba prati se kroz 
kvalitetu uratka i mjeri ocjenama ili ispiti-
vanjem akademskih ciljeva, stavova prema 
studiju, motivacije, navika učenja i redo-
vitosti dolaženja na nastavu. Na nju utječu 
osobine ličnosti i samoefikasnost, odnosno 
sposobnosti suočavanja s postavljenim iza-
zovima (Kukić, 2008.). Zanemarivanje stu-
dentove motivacije i emocija za akademska 
postignuća dovodi do emocionalnih pro-
blema, nižeg samopoštovanja i odustajanja 
od studija (Gerdes i Mallinckrodt, 1994.).
Emocionalna prilagodba uključuje (ne)
prisutnost različitih znakova emocionalne 
nelagode, tjelesnih simptoma i izostanaka 
s nastave zbog zdravstvene zaštite. Emoci-
onalne reakcije studenta, slika o sebi i ra-
zvoj identiteta povezani su s učenjem i aka-
demskim (ne)uspjehom (Heppner i Neal, 
1983.), a prisustvo različitih emocional-
nih teškoća i teškoća motivacije uz nisko 
samopoštovanje čest je uzrok odustajanja 
od studija (Heppner i Neal, 1983.; Gerdes 
i Mallinckrodt, 1994.). U općoj popula-
ciji studenata preseljenje u novu sredinu 
zbog studija utječe na višu razinu stresa i 
teže prilagođavanje novom načinu života 
(Hechanova-Alampay i sur., 2002.). Slič-
no, hrvatski brucoši koji su otišli od kuće 
zbog studija slabije su emocionalno prila-
gođeni u odnosu na vršnjake koji su ostali 
kod kuće, međutim do kraja studija njihova 
emocionalna prilagodba je bolja (Živčić-
Bećirević i sur., 2007.). 
Socijalna prilagodba odnosi se na inte-
rakcije s kolegama i uključenost u različite 
izvannastavne aktivnosti na fakultetu (No-
vak i sur., 2012.). Interakcije s vršnjacima 
omogućuju osamostaljivanje od primarne 
obitelji, aktivnu ulogu u razvoju identiteta, 
stjecanje socijalnih vještina kroz otvorenu i 
simetričnu komunikaciju radi emocionalne 
podrške i povratnih informacija o sebi, mo-
ralnom rasuđivanju i ponašanju, uspostav-
ljanju odnosa sa suprotnim spolom i formi-
ranje stavova prema budućnosti, a kvaliteta 
vršnjačkih odnosa u adolescenciji najbolja 
je prognoza pojedinčevog prilagođavanja u 
odraslosti (Brković, 2011.). Utjecaj obitelji 
na razvoj socijalnih vještina vrlo je znača-
jan jer dobri odnosi unutar obitelji utječu 
na razvoj socijalnih odnosa u okolini. Soci-
jalna prilagodba ovisi o socijalnoj podršci 
u akademskom okruženju, i to ne samo stu-
dentima s invaliditetom, nego i studentima 
bez invaliditeta (Živčić- Bećirević i sur., 
2007.; Vrhovski i sur., 2012.). 
Na akademsku prilagodbu utječe obra-
zovanje roditelja, na način da roditelji pre-
nose vrijednosti svojih postignuća i težnju 
da djeca postignu barem jednaku razinu ob-
razovanja, kako bi izbjegli silaznu društve-
nu pokretljivost (Pavić i Vukelić, 2008.). 
Studenti s invaliditetom, koji su upisali 
studij potaknuti sveučilišnom inicijativom 
povećanja pristupa, nisu imali razvijen tzv. 
akademski habitus u svojim obiteljima koji 
olakšava uspješniju prilagodbu na studij 
(Redmond, 2006.). Studentice pokazu-
ju bolju akademsku i socijalnu, a studenti 
emocionalnu prilagodbu, dok studenti koji 
studiraju u drugom gradu na početku studija 
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imaju slabiju emocionalnu prilagodbu, a na 
kraju studija bolju (Živčić-Bećirević i sur., 
2007.). Istraživanja visokoškolskog obra-
zovanja studenata s invaliditetom rijetka su 
i uglavnom kvalitativna (Jalovcic i Moisey, 
2015.). K tome, navodi se da je prilagodba 
na studij studenata s invaliditetom pokaza-
telj kvalitete visokog obrazovanja (Adams 
i Proctor, 2010.; McNulty, 2014.).
Na temelju ranijih teoretskih spoznaja 
o razvojnim izazovima u odrastanju osoba 
s invaliditetom, te arhitektonskim i psiho-
loškim preprekama u osamostaljivanju za 
vrijeme studija, željelo se istražiti kakva 
je ukupna razina prilagodbe studenata s 
invaliditetom na studij. Sukladno ranijem 
istraživanju prilagodbe na studij opće po-
pulacije u Hrvatskoj (Živčić-Bećirević i 
sur., 2007.), spol, dob i preseljenje imaju 
efekt na prilagodbu na studij. U inozemnim 
istraživanjima akademski habitus obite-
lji prediktor je bolje prilagodbe na studij 
(Redmond, 2006.), a preseljenje iz roditelj-
skog doma prediktor slabije prilagodbe na 
studij (Hechanova-Alampay i sur., 2002.). 
Operacionaliziran je teorijski model u ko-
jem su identificirane opće značajke (spol, 
akademski habitus majki i percipirani 
društveni status) i specifične  značajke (sa-
mostalnost stanovanja izvan roditeljskog 
doma, doživljaj invaliditeta i neophodne 
podrške obitelji u studiranju) koje imaju 
efekt na prilagodbu na studij. Obuhvaćeni 
su studenti s invaliditetom koji studiraju na 
dva najveća sveučilišta u Hrvatskoj i Srbi-
ji, s pripadajućim službama podrške, zbog 
usklađenih uvjeta studiranja. 
U tom kontekstu, ciljevi ovog istra-
živanja bili su utvrditi: (1) razlikuju li se 
studenti s invaliditetom u prilagodbi na 
studij s obzirom na spol i samostalnost 
stanovanja izvan roditeljskog doma te (2) 
efekt dobi, spola, akademskog obrazovanja 
majke, društvenog statusa, doživljaja inva-
liditeta i podrške roditelja u studiranju na 
prilagodbu studenta s invaliditetom. 
Očekuje se da će studentice s invalidite-
tom imati značajno bolju akademsku i so-
cijalnu, a studenti emocionalnu prilagodbu, 
te da će studenti koji žive samostalno imati 
značajno bolju emocionalnu prilagodbu, 
sukladno rezultatima opće populacije stu-
denata (Živčić-Bećirević i sur., 2007.). 
Temeljem prethodnih istraživanja pret-
postavilo se da će dob, spol, akademsko 
obrazovanje majke i društveni status imati 
efekt na prilagodbu studenata s invalidite-
tom, što je potvrđeno ranijim istraživanji-
ma. S obzirom da studenti s invaliditetom 
imaju složenije zahtjeve u prilagodbi na 
studij, hijerarhijskom regresijskom ana-
lizom u drugom koraku pridodana su tri 
prediktora povezana s invaliditetom: sa-
mostalnost u stanovanju povezana s odre-
đenom razinom podrške (primjerice, u 
studentskim domovima za pojedinu vrstu 
invaliditeta), doživljaj da invaliditet ome-
ta studiranje i da bez podrške obitelji ne bi 
mogli uspješno studirati. Pretpostavilo se 
da će akademsko obrazovanje majke imati 
efekt na bolju akademsku i socijalnu pri-
lagodbu, muški spol na bolju emocionalnu 
prilagodbu, viša razina percipirane podrš-
ke obitelji i invaliditeta kao neometajućeg 




Uzorak čine 33 studentice i 31 student 
s invaliditetom, prosječne dobi 25 godina 
u rasponu od 20 do 40 godina, od čega 57 
ima status redovnog studenta. Uzorak ispi-
tanika formiran je sukladno zastupljenosti 
studentske populacije s invaliditetom na 
pojedinim sveučilištima prema podaci-
ma nadležnih ministarstava (Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i sporta Republike 
Hrvatske i Ministarstvo prosvete, nauke 
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i tehnološkog razvoja Republike Srbije). 
Najveći broj studenata s invaliditetom stu-
dira na sveučilištima u Zagrebu i Rijeci u 
Hrvatskoj te Beogradu i Novom Sadu u 
Srbiji, koja sukladno imaju razvijen sustav 
podrške u udrugama studenata s invalidite-
tom i uredima za studente s invaliditetom 
(Farnell i sur., 2011.; Izvještaj o socijalnoj 
dimenziji visokog obrazovanja u Srbiji, 
2012.). Većina studenata s invaliditetom na 
navedenim sveučilištima djeluje u okviru 
udruga i udruženja studenata s invalidite-
tom, na Riječkom sveučilištu kroz Ured za 
studente s invaliditetom, pa su informacije 
o istraživanju posredovane putem njih. U 
odnosu na mjesto stanovanja, 31 student 
živi s roditeljima, 25 u studentskom domu, 
a 8 samostalno. Petina studenata navodi da 
im roditelji imaju akademsko obrazovanje, 
a polovica smatra da njihova obitelj ima 
visok društveni status. Čak 83% ispitanika 
smatra da ih zdravstvene teškoće/invalidi-
tet ometaju u studiranju, a 75% ispitanika 
smatra da bez podrške obitelji ne bi mogli 
uspješno studirati.
Svi studenti s invaliditetom koji su su-
djelovali u ovom istraživanju članovi su 
udruga ili ureda za studente s invaliditetom 
pri sveučilištima. Nisu prikupljani podaci o 




Sociodemografski podaci o studen-
tu odnose se na dob i spol, a o obitelji na 
akademsku razinu obrazovanja majki i pro-
cjenu društvenog statusa obitelji (visok ili 
nizak). 
Tri dihotomne varijable povezane sa 
specifičnim implikacijama invaliditeta na 
studiranje su samostalnost stanovanja stu-
denta s invaliditetom izvan roditeljskog 
doma, doživljaj zdravstvenog stanja/inva-
liditeta kao ometajućeg čimbenika u stu-
diranju i nužnost podrške obitelji u studi-
ranju. Preuzete su iz upitnika Eurostatova 
istraživanja (Institut za razvoj obrazovanja, 
2011.; Izvještaj o socijalnoj dimenziji viso-
kog obrazovanja u Srbiji, 2012.). Samostal-
nost stanovanja opisuje odgovor studenta 
s kim živi: u roditeljskim domu (0) ili u 
studentskom domu ili samostalno (1). Do-
življaj zdravstvenog stanja/invaliditeta kao 
ometajućeg čimbenika u studiranju ozna-
čava odgovor studenta percipira li student 
svoje zdravstveno stanje ili invaliditet ome-
tajućim faktorom u studiranju, s formatom 
odgovora ne=0, a da=1. Nužnost podrške 
obitelji u studiranju definirana je preko od-
govora studenta na pitanje Smatrate li kako 
bez podrške obitelji ne biste moli uspješno 
studirati?, pri čemu je ne=0, a da=1.
Skala prilagodbe na studij (Student 
Adaptation to College Questionnaire, 
SACQ; Backer i Siryk, 1999.) prilagođena 
je Skala prilagodbe na studij (Živčić-Beći-
rević i sur., 2007.), s formatom odgovora 
na skali Likertovog tipa od 1 (uopće se ne 
odnosi na mene), 5 (niti se odnosi, niti se 
ne odnosi na mene) do 9 (u potpunosti se 
odnosi na mene). Faktorskom analizom 
glavnih komponenata uz oblimin rotaciju 
dobivena je trofaktorska struktura (Živ-
čić-Bećirević i sur., 2007.), kao u brojnim 
drugim istraživanjima (npr. Rice, 1992.; 
Schultheiss i Blustein, 1994.; Lapsley i 
sur., 1989.). Metrijske karakteristike pro-
vjerene na uzorku hrvatskih studenata go-
vore o visoko pouzdanoj skali koja mjeri 
tri dimenzije: akademsku, emocionalnu i 
socijalnu prilagodbu. Akademska prilagod-
ba ispituje se kroz 24 čestice koje opisuju 
koliko se dobro student nosi s obrazovnim 
zahtjevima studija, koliko je zadovoljan 
studiranjem na odabranom fakultetu i ko-
liko je posvećen studiju. Emocionalna pri-
lagodba sadrži 24 čestice koje opisuju kako 
student doživljava stres, odnosno opisuju 
njegove emocije, samopouzdanje i spo-
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sobnost koncentracije. Socijalnu prilagod-
bu opisuje 8 čestica koje se odnose na to 
koliko se dobro student nosi u odnosima s 
kolegama, nastavnicima i drugima na stu-
diju. Čestice subskale emocionalne prila-
godbe su rekodirane i viša vrijednost ozna-
čava bolju emocionalnu prilagodbu, kao i 
na ostale dvije skale. Sukladno faktorskoj 
strukturi dobivenoj na hrvatskom uzorku 
studenata, u ovom istraživanju čestice su 
zbrojene u linearne kompozite i provjere-
na je njihova pouzdanost. Hrvatska verzija 
skale prevedena je na srpski jezik metodom 
dvostrukog prijevoda.
Način provođenja istraživanja
Istraživanje je provedeno od siječnja do 
ožujka 2013. godine. Informacije o istraži-
vanju upućene su predstavnicima ureda za 
studente s invaliditetom i udruga za studen-
te s invaliditetom, koji su dali suglasnost i 
proslijedili informacije o ciljevima i načinu 
provedbe istraživanja studentima. 
Studentima koji su dali pristanak za 
sudjelovanje u istraživanju poslana je po-
veznica (https://www.surveymonkey.com/s/
WZCP6GN) na elektroničku adresu (e-ma-
il). U uvodnom dijelu upitnika studenti su 
upoznati s ciljevima istraživanja, osigura-
noj anonimnosti i povjerljivosti podataka 
te očekivanom vremenu za popunjavanje 
upitnika (10 minuta). Upitnici su poslani na 
adrese 50 studenata s invaliditetom u Hr-
vatskoj i 70 u Srbiji, ukupno 120. Upitni-
ke je u potpunosti ispunilo 62 studenta, od 
čega 29 studenata iz Hrvatske i 33 iz Srbije, 
što čini stopu odaziva ispitanika od 32%. U 
kontaktima s koordinatorima udruga i ureda 
kao najčešći razlog odbijanja sudjelovanja 
u istraživanju navode se pojačane obaveze 
studenata tijekom ispitnih rokova, procjena 
da im sudjelovanje u istraživanju oduzima 
vrijeme planirano za učenje te nemotivira-
nost jer je mali učinak ovakvih istraživanja 
na unaprjeđenje njihovog položaja.  
Obrada podataka
Korišteno je više statističkih analiza da 
bi se odgovorilo na istraživačka pitanja. Če-
stice ove skale zbrojene su u linearni kom-
pozit prema faktorskoj strukturi dobivenoj 
u istraživanju Živčić Bećirević i sur. (2007.) 
i izračunata je pouzdanost unutarnje konzi-
stentnosti pojedine subskale. Za utvrđivanje 
povezanosti među linearnim kompozitima 
korišten je Pearsonov koeficijent korelaci-
je. Prikazani su osnovni statistički podaci 
(srednje vrijednosti i standardne devijacije) 
na linearnim kompozitima. Jednosmjernom 
analizom varijance na linearnim kompo-
zitima utvrđene su razlike među grupama 
ispitanika, a regresijskom analizom njihovi 
prediktori. U analizi podataka korišten je 
statistički program SPSS 19. 
REZULTATI I RASPRAVA  
Izračunati su Cronbach alfa koeficijenti 
pouzdanosti, korelacije među subskalama i 
prosječni rezultati na subskalama, prikaza-
ni u tablici 1. 
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Tablica 1. 








 α r M SD M SD
1. Akademska     
prilagodba 24 0,728 145,50 20,21 153,05 26,44
2. Emocionalna  
prilagodba 24 0,878 0,031-2 131,40 31,89 156,51 31,41
3. Socijalna 
prilagodba 8 0,825 0,6011-3** -0,1422-3 54,43 11,16 54,89 9,50
n-broj čestica; α-Cronbach alfa; r-Pearsonov koeficijent korelacije, *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001
Dobivena je odgovarajuća pouzdanost 
na sve tri subskale te visoka i značajna kore-
lacija samo između emocionalne i socijalne 
prilagodbe. Na uzorku opće populacije stu-
denata korelacije su ustanovljene među sve 
tri subskale, dok je Cronbach alfa slična na 
subskali emocionalne prilagodbe, niža na 
socijalnoj prilagodbi, a viša na akademskoj 
prilagodbi (Živčić-Bećirević i sur., 2007.) 
u odnosu uzorak studenata s invaliditetom. 
Također, kada se ukupni rezultat studenata 
na skali podijeli s brojem varijabli, studen-
ti s invaliditetom imaju podjednak ukupan 
rezultat na akademskoj (M=6,04), emoci-
onalnoj (M=5,48) i socijalnoj prilagodbi 
(M=6,80) kao studenti opće populacije. 
Astor i suradnici (1999.) navode pre-
preke u razvoju socijalnih vještina studena-
ta s invaliditetom, koje ne potvrđuju nalazi 
ovog istraživanja. Studenti s invaliditetom 
imaju manju podršku vršnjaka u odnosu na 
vršnjake bez invaliditeta, a zbog utjecaja 
majki sporije se razvija potreba za uspo-
stavljanjem socijalnih veza s okolinom 
(Astor i sur., 1999.). Trajna briga uzrokova-
na zdravstvenim stanjem, od strane obitelji, 
stvara ograničenja u razvijanju socijalnih 
odnosa, u skladu s razvojnom dobi i ra-
zvijanjem kruga podrške od strane bliskih 
ljudi. Naime, studenti s invaliditetom poka-
zuju identičnu razinu socijalne prilagodbe 
kao njihovi tipični vršnjaci, što implicira i 
razvijene socijalne vještine. 
Međutim, pokazuju nižu emocionalnu 
prilagodbu na studij u odnosu na opću po-
pulaciju studenata, koja nije povezana niti 
s akademskom niti sa socijalnom prilagod-
bom. 
Razlike u prilagodbi na studij 
studenata s invaliditetom s obzirom 
na spol i samostalnost stanovanja
Kako bi se utvrdilo postoji li razlika s 
obzirom na spol studenata i samostalnost 
stanovanja izvan roditeljskog doma, pro-
vedena je jednosmjerna analiza varijance. 
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Provjereni su preduvjeti za provođenje pa-
rametrijskog testiranja i utvrđeno je da su 
rezultati na varijablama normalno distribu-
irani te da je više od 30 ispitanika u grupi. 
Tablica 2. 
Razlike u prilagodbi na studij u odnosu na spol i samostalnost stanovanja
M (SD)
F(df=1) pSpol Ž (n=33) M (n=31)
Akademska prilagodba 144,18 (25,50) 146,90 (12,67) 0,29 0,59
Emocionalna prilagodba 140,85 (27,19) 121,35 (33,84) 6,49 0,01
Socijalna prilagodba 54,57 (12,95) 54,29 (9,09) 0,01 0,92
Samostalnost 
stanovanja
S roditeljima (n=31) Samostalno (n=33)
Akademska prilagodba 144,16 (24,60) 146,75 (15,28) 0,26 0,61
Emocionalna prilagodba 140,80 (28,06) 122,57 (33,14) 5,60 0,02
Socijalna prilagodba 55,61 (11,35) 53,33 (11,04) 0,66 0,42
Kao što je iz tablice 2. vidljivo, bolju 
emocionalnu prilagodbu imaju studentice s 
invaliditetom u odnosu na studente, kao i 
studenti koji žive s roditeljima u odnosu na 
studente koji stanuju samostalno. Studen-
tice s invaliditetom pokazuju bolju emoci-
onalnu prilagodbu na studij, a nema stati-
stički značajnih razlika u akademskoj i so-
cijalnoj. Iako Baker (2004.) navodi da nisu 
dobivene spolne razlike u prilagodbi na 
studij u većini istraživanja, u dva hrvatska 
istraživanja dobivene su razlike. Suprotno 
ovim nalazima, Živčić-Bećirević i surad-
nici (2007.) utvrdili su bolju emocionalnu 
prilagodbu muških studenata, kao i Miller 
i sur. (1990.). Mladići i djevojke različito 
doživljavaju studiranje i razinu stresa u 
socijalnim odnosima (Lee i sur., 2002.). 
Očekivano, moguća slabija emocionalna 
prilagodba na studij djevojaka uslijed ne-
gativnih stavova muških kolega i profesora 
(Sands, 1998.), kao i zbog nižeg samopo-
uzdanja i asertivnosti nije potvrđena.
Također, bolju emocionalnu prilagodbu 
imaju studenti koji žive s roditeljima u od-
nosu na one koji žive u studentskom domu 
ili samostalno. Studenti s invaliditetom, 
kao i njihovi vršnjaci bez invaliditeta, ima-
ju potrebu za osamostaljivanjem, završava-
njem školovanja, zapošljavanjem i prila-
gođavanjem na radnu ulogu na putu prema 
ekonomskoj neovisnosti i stvaranju vlastite 
obitelji (Brković, 2011.). Upravo ova život-
na dob, rana zrelost znači prihvaćanje za-
htjeva odrasle dobi i prilagođavanje na nju. 
U kvalitativnoj studiji Urbanc (2014.: 32), 
student s invaliditetom navodi da je »veliki 
dio upisao faks« jer u »njihovim mjestima 
(...) nema života«, dok »u studentskom 
domu (…) imaju nekakvu pomoć, medicin-
sku sestru (…), nekakvo društvo«. Studen-
ti s invaliditetom koji žive u studentskim 
domovima u 4 najveća sveučilišta u Hrvat-
skoj i Srbiji pokazuju slabiju emocionalnu 
prilagodbu, što indicira značaj obiteljske 
podrške. Livneh i Wilson (2003.) navode 
da su djelotvorne strategije suočavanja sa 
stresom usmjerene na problem i traženje 
socijalne potpore za studente s invalidite-
tom iste one strategije koje značajno olak-
šavaju prilagodbu na studentski život svim 
ostalim studentima. Iako, Wintre i Yaffe 
(2000.) navode da novi izazovi student-
skog života, posebno kod studenata s inva-
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liditetom, mogu rezultirati emocionalnom 
neprilagođenošću, depresivnošću i ozbilj-
nim zdravstvenim problemima koji dovo-
de do odustajanja od studiranja. Martinez 
i Sewell (2000.) to opovrgavaju. Navode 
da većina studenata s kroničnim bolestima 
i invaliditetom ima razvijene strategije su-
očavanja s problemima pri upisu studija, 
nalik ostalim studentima, i nema razlika u 
pojavnosti, primjerice, simptoma depresije. 
Kako bi se provjerila povezanost di-
menzija prilagodbe na studij teorijski veri-
ficiranih pokazatelja kao što su spol, dob, 
akademsko obrazovanje roditelja i druš-
tveni status, te onih specifično vezanih uz 
invaliditet, kao što su samostalnost u stano-
vanju, koja je složenije pitanje kad se radi 
o studentima s invaliditetom, te doživljaj 
invaliditeta i obiteljske podrške, provedena 
je hijerarhijska regresijska analiza. 
Percepcija invaliditeta i podrške 
obitelji kao moderator prilagodbe na 
studij
U hijerarhijskoj regresijskoj analizi aka-
demska, emocionalna i socijalna prilagodba 
na studij uključene su kao zavisne varijable, 
dok su kao nezavisne varijable u prvom ko-
raku uključeni spol (0=ženski, 1=muški), 
dob (kontinuirana varijabla), akademsko 
obrazovanje majke (0=ne, 1=da) i percepci-
ja obiteljskog društvenog statusa (0=nizak, 
1=visok), a u drugom koraku tri predik-
tora povezana s utjecajem invaliditeta na 
studiranje, i to samostalnost u stanovanju 
(0=žive u roditeljskom domu, 1=samostal-
no stanuju u studentskom domu ili stanu), 
doživljaj da invaliditet ometa studiranje 
(0=ne, 1=da) i neophodnost podrške obi-
telji tijekom studiranja (0=ne, 1=da). U 
prvom koraku regresijske analize uneseni 
su prediktori teorijskog modela temeljenog 
na dosadašnjim istraživanjima, a u dru-
gom prediktori povezani s invaliditetom 
koji mogu dati novi doprinos. Utvrđeno je 
da u sva tri modela nema multivarijatnog 
ekstremnog rezultata (sve Cook. Dist<1) 
te da prediktori nisu kolinearni (za svaki 
prediktor VIF <10). Rezultati su prikazani 
u tablici 3.
Tablica 3. 
Rezultati regresijske analize u predikciji prilagodbe na studij studenata s invaliditetom
Prilagodba Akademska Emocionalna Socijalna
Model (korak)
Prediktori
1 2 1 2 1 2
β β β β β β
Dob -0,33* -0,34* -0,09 -0,06 -0,36** -0,31**
Spol 0,08 0,05 -0,28* -0,13 0,04 0,10
Društveni status obitelji 0,24 0,20 0,13 0,26* 0,37** 0,37**
Akademsko obrazovanje majke -0,25* -0,22 0,01 -0,10 -0,42*** -0,42***
Samostalno stanovanje 0,03 -0,25* -0,18
Invaliditet ometa studiranje -0,08 0,32** 0,21*
Neophodna podrška obitelji u 
studiranju 0,12 -0,26* 0,24*
R² 0,19 0,21 0,11 0,31 0,35 0,50
F for R² 3,28* 2,01 1,75 3,50** 7,73*** 7,58***
*p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001
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U prvom koraku značajni prediktori bo-
lje akademske prilagodbe su dob i akadem-
sko obrazovanje majke. Dakle, studenti s 
invaliditetom niže kronološke dobi i čije 
majke nisu akademski obrazovane bolje su 
akademski prilagođeni. U prvom koraku 
model je statistički značajan i objašnjava 
19% varijance zavisne varijable. Nakon 
unošenja varijabli povezanih sa specifič-
nim implikacijama invaliditeta na studi-
ranje (samostalnost stanovanja, doživljaj 
invaliditeta smetnjom za studiranje kao i 
neophodna podrška obitelji za studij) u dru-
gom koraku objašnjeno je dodatnih 1% va-
rijance zavisne varijable i model više nije 
statistički značajan, iako je blizu granice 
statističke značajnosti (p=0,07). Niža dob 
ostaje i dalje statistički značajan prediktor 
akademske prilagodbe, a neakademsko 
obrazovanje majke prestaje biti značajan 
prediktor. Odnosno, stanuje li student sa-
mostalno ili s roditeljima, doživljava li in-
validitet smetnjom u studiranju i smatra li 
da mu je neophodna podrška u obitelji tije-
kom studija nije povezano s njegovom aka-
demskom prilagodbom na studij, odnosno 
savladavanjem akademskih obveza, kvali-
tetom njegovih uradaka, navikama učenja, 
stavovima prema studiju, dolaženjem na 
nastavu i slično. 
Hijerarhijskom regresijskom analizom 
istih prediktora objašnjeno je 31% zajed-
ničke varijance emocionalne prilagodbe 
studenata s invaliditetom. Prediktori iz 
prvog bloka objašnjavaju 11% zajednič-
ke varijance zavisne varijable. Značajan 
prediktor u prvom bloku  je spol studenta 
s invaliditetom, odnosno ženski spol pozi-
tivan je prediktor emocionalne prilagodbe. 
U drugom bloku, povrh prediktora iz prvog 
bloka, pridruženi su prediktori povezani sa 
specifičnim implikacijama invaliditeta na 
studiranje. Prediktori dodani u drugom blo-
ku objašnjavaju dodatnih 20% zajedničke 
varijance zavisne varijable, što je statistički 
značajno povećanje objašnjene varijance 
u odnosu na prvi blok. Svi prediktori dru-
gog bloka su statistički značajni prediktori 
emocionalne prilagodbe. Uslijed supresija 
efekta spol prestaje biti značajan prediktor, 
a društveni status iz prvog koraka postaje 
pozitivan prediktor emocionalne prilagod-
be. Doživljaj invaliditeta smetnjom u studi-
ranju je pozitivan prediktor, a samostalnost 
u stanovanju i podrška obitelji su negativni 
prediktori emocionalne prilagodbe. Stu-
denti koji stanuju u studentskim domovima 
ili samostalno u stanovima izvan roditelj-
skog doma pokazuju slabiju emocionalnu 
prilagodbu od studenata s invaliditetom 
koji žive s roditeljima, kao i studenti koji 
smatraju da bez obiteljske podrške ne mogu 
studirati. Bolju emocionalnu prilagodbu 
pokazuju studenti s invaliditetom koji sma-
traju da ih invaliditet ometa u studiranju.
U modelu socijalne prilagodbe isti pre-
diktori objašnjavaju ukupno 50% zajednič-
ke varijance zavisne varijable. U prvom 
koraku objašnjeno je 35% zavisne varija-
ble i funkcija je statistički značajna. Dob, 
društveni status i akademsko obrazovanje 
majke značajni su prediktori socijalne pri-
lagodbe u prvom koraku. Niža kronološka 
dob studenata s invaliditetom i neakadem-
sko obrazovanje majke negativni su predik-
tori, a društveni status pozitivan prediktor 
socijalne prilagodbe. Povrh ovih predikto-
ra, u drugom bloku percepcija invaliditeta i 
podrške obitelji postaju statistički značajni 
prediktori socijalne prilagodbe studenata s 
invaliditetom na studij, koji objašnjavaju 
dodatnih 15% zajedničke varijance zavisne 
varijable. Prediktori iz prvog koraka ostaju 
statistički značajni prediktori socijalne pri-
lagodbe studenta s invaliditetom.
Na akademsku prilagodbu studenata s 
invaliditetom ne utječu prediktori povezani 
sa specifičnim implikacijama invaliditeta 
na studiranje, već mlađa dob i neakadem-
sko obrazovanje majke. Iako Pavić i Vuke-
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lić (2008.) navode da akademsko obrazo-
vanje roditelja utječe na bolju akademsku 
prilagodbu, ovi nalazi to ne potvrđuju. U 
interpretaciji rezultata dobi studenata s in-
validitetom treba istaknuti kako su u ovom 
uzorku studenti s invaliditetom prosječne 
dobi od 25 godina s prosječnim rasprše-
njem od 4,44 godine, pri čemu najmlađi 
student ima 20, a najstariji 40 godina. U 
istraživanju Živčić-Bećirević i suradnika 
(2007.) studentska dob kreće se od 18 do 
29 godina, s prosječnih 20,4 godine. Niža 
kronološka dob studenata s invaliditetom 
prediktor je bolje akademske i socijalne 
prilagodbe, moguće upravo zbog izuzetno 
širokog dobnog raspona studentske popu-
lacije s invaliditetom u ovom istraživanju. 
U analizi prediktora emocionalne pri-
lagodbe uočava se da jedino percepcija 
višeg društvenog statusa obitelji, iz koje 
student potječe, objašnjava njegovu bolju 
emocionalnu prilagodbu. Socioekonomski 
status utječe na socijalno funkcioniranje, a 
siromaštvo i nizak socioekonomski status 
obitelji prediktori su slabije razine psihoso-
cijalnog funkcioniranja djeteta, a posebno 
mladih (McLoyd, 1998.). Društveni status 
je jednako tako prediktor i bolje socijalne 
prilagodbe, o čemu treba promišljati uzi-
majući u obzir činjenicu da osobe s invali-
ditetom i njihove obitelji spadaju u rizičnu 
skupinu za siromaštvo. Njihov socioeko-
nomski status je loš, a životne mogućno-
sti ograničene, iako se u posljednje vrije-
me njihove poteškoće počinju detaljnije 
proučavati (Leutar, 2006.). Stoga, Leutar 
i Oršulić (2015.)   ističu važnost pružanja 
socijalne podrške roditeljima i obiteljima, 
osobito institucionalne koja je najmanje za-
stupljena. U visokoškolskom obrazovanju 
podrška se može osigurati kroz dodatna fi-
nancijska sredstva, opremu i pomagala, na-
stavni materijal, prijevoz, smještaj i slično 
kako bi kompenzirala slabiji socioekonom-
ski status studenata s invaliditetom.   
Sva tri prediktora povezana sa speci-
fičnim implikacijama invaliditeta na studi-
ranje objašnjavaju emocionalnu prilagod-
bu studenata s invaliditetom na studij, od 
kojih samo samostalnost u stanovanju ne 
objašnjava socijalnu prilagodbu. Invalidi-
tet je neosporno povezan sa zahtjevnim i 
otežanim uvjetima odrastanja. Mladi s in-
validitetom, kao i njihovi vršnjaci, usprkos 
zdravstvenim teškoćama suočavaju se sa 
zahtjevima odrastanja i usvajanjem kom-
pleksnih ponašanja koje društvo pred njih 
postavlja (Perić i sur., 2012.). Na emocio-
nalni razvoj mladih s invaliditetom utječe 
razvojna teškoća i način prihvaćanja svoje 
teškoće. Wehmeyer i Metzler (1995., pre-
ma Schuster i sur., 2003.) navode da mladi 
s invaliditetom imaju nižu razinu samopo-
uzdanja važnog za razvoj identiteta i emo-
cionalne zrelosti, dok Urbanc i suradnici 
(2014.) govore o iskustvu prihvaćanja in-
validiteta na kontinuumu od nepovoljnog 
ishoda u kojem invaliditet doprinosi razvo-
ju neučinkovitih obrazaca ponašanja kao 
što je to npr. naučena bespomoćnost, do 
povoljnog ishoda, odnosno psihosocijalne 
otpornosti. Bolje su emocionalno i socijal-
no prilagođeni oni studenti s invaliditetom 
koji smatraju da bi i bez roditeljske podrške 
mogli studirati. Osobe s invaliditetom isti-
ču da je za njihovo samopoštovanje važno 
imati kontrolu nad svojim životom, a ne 
da netko drugi donosi odluke umjesto ili 
za njih (Ward, 1996.). Nadovezujući se na 
rečeno, razvojna teškoća osim što utječe na 
dijete, utječe također na roditeljsku percep-
ciju i razinu zabrinutosti za njegov život 
i samostalnost. »Sindrom vulnerabilnog 
djeteta« označava kompleks emocionalnih 
i razvojnih poremećaja kod mladih koji 
odrastaju u obiteljskoj atmosferi pritajenog 
straha za njihov život (Gjurić, 1991.). Na-
vode da takva obiteljska atmosfera dovodi 
do loše slike o sebi, tjeskobe, emocional-
ne ovisnosti, smanjenog samopoštovanja, 
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neprilagođenosti, pojačanog straha i nesi-
gurnosti u sebe i svoje mogućnosti. Prila-
godbu može otežati nedostatak socijalnog 
iskustva u brojnim životnim situacijama 
zbog roditeljskog prezaštićivanja (Baftiri, 
2003.). Dakle, bolju emocionalnu prila-
godbu objašnjava s jedne strane mišljenje 
studenata da im nije neophodna podrška 
obitelji u studiranju, a s druge strane činje-
nica da stanuju u roditeljskom domu. Oni 
studenti koji zbog studija promijene pre-
bivalište, na početku studija pokazuju veći 
stupanj depresivnosti i usamljenosti (Lac-
ković-Grgin, 2000.; Ivanov 2008.; Živčić-
Bećirević i sur., 2007.). Ukoliko postoje i 
značajne prepreke u okolini, kao i nedosta-
tak socijalne podrške, teškoće s kojima se 
suočavaju studenti s invaliditetom mogu 
značajno utjecati na kvalitetu života, a ne-
gativno na psihičko zdravlje (Jokić-Begić, 
2013.). Mladi s invaliditetom ostaju duže 
u obitelji koja ima značajnu ulogu u njiho-
vom životu i podrška obitelji ne smanjuje 
se u mladenaštvu kad uobičajeno više nije 
potrebna i kad se razvija identitet u skla-
du s vlastitim samoodređenjem (Nurmi i 
sur., 1994.; Lehmann, 1998.; Trad, 1993., 
prema Witney-Thomas i Moloney, 2001.). 
Duže ostajanje u obitelji karakteristično je 
za mlade s invaliditetom koji koriste in-
validska pomagala za kretanje ili tuđu po-
moć, najčešće upravo roditeljsku za mnoge 
dnevne aktivnosti. Kao svakoj mladoj oso-
bi, i njima je važno osamostaljenje i slo-
boda u vršnjačkim i drugim interakcijama 
koja je ograničena zbog vezanosti uz rodi-
telje kao pomagače, zbog čega su izloženi 
većoj socijalnoj kontroli roditelja i gotovo 
potpunom uvidu u njihov život. Na taj na-
čin studenti s invaliditetom koji žive s rodi-
teljima i trebaju njihovu intenzivnu fizičku 
podršku zbog, primjerice, fizičke imobil-
nosti ne mogu ili otežano zadovoljavaju 
potrebu za osamostaljivanjem. U ovom 
istraživanju u roditeljskom domu žive 
samo studenti s invaliditetom u četiri velika 
grada, što ukazuje na moguću povezanost s 
kvalitetom ranijeg obrazovanja ovih stude-
nata i višom razinom socijalne uključenosti 
u većim gradovima. U budućim istraživa-
njima treba provjeriti moguće medijacijske 
efekte stanovanja u roditeljskom domu. 
Zaključno, manju razinu emocionalnih i 
zdravstvenih teškoća u studiranju i višu 
razinu samopouzdanja imaju studenti koji 
žive u roditeljskom domu, invaliditet do-
življavaju s određenom dozom realnosti i 
izvještavaju o njemu u kontekstu prepreke 
u nošenju s izazovima studentskog živo-
ta te imaju samopouzdanje u osobne mo-
gućnosti u studiranju i ne smatraju da im 
je neophodna podrška obitelji za uspješno 
studiranje. Slično, ovi studenti neovisno o 
stanovanju pokazuju bolju socijalnu prila-
godbu, odnosno više interakcija s kolega-
ma i uključenost u izvannastavne aktivno-
sti na fakultetu. Socijalno su prilagođeniji 
oni studenti koji percipiraju viši društveni 
položaj i čije majke nemaju akademsko ob-
razovanje. Dobiveni kontraintuitivni nalaz 
više razine socijalne prilagodbe studenata 
s invaliditetom čije majke imaju završeno 
srednjoškolsko ili niže obrazovanje, mogu-
će je samo hipotetički interpretirati. Pret-
postavku da majke s fakultetskim obrazo-
vanjem više pažnje posvećuju razvoju aka-
demskih vještina kod djeteta radi nastavka 
školovanja, a majke bez završenog fakulte-
ta razvoju socijalnih vještina, potrebno je 
provjeriti daljnjim analizama povezanosti 
stručne spreme majke i zaposlenosti i mo-
gućim moderatorskim efektima. 
Socioekonomski status obitelji zna-
čajan je prediktor socijalne prilagodbe na 
studij jer je kvaliteta socijalnog funkcio-
niranja primarne obitelji preduvjet razvoja 
kvalitetnih socijalnih odnosa s okolinom. 
Također, istraživanja upućuju na poveza-
nost obrazovanja i razvoja socijalnih odno-
sa u obitelji sa zadovoljavajućom percep-
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cijom obiteljske kohezivnosti koja je vrlo 
značajna za ostvarivanje i razvijanje kvali-
tetnih socijalnih odnosa u okolini. Rožman 
(2007.) ističe da je podrška koju osoba s 
invaliditetom dobiva od roditelja najzna-
čajnija, a podrška od strane bliskih osoba 
značajna u socijalnoj prilagodbi na okoli-
nu. Mehanizam putem kojega bi odvajanje 
od obitelji moglo doprinijeti boljoj soci-
jalnoj prilagodbi studenata nije dovoljno 
objašnjen. Astor i suradnici (1999.) navode 
da mladi s invaliditetom nemaju toliku po-
dršku vršnjaka kao mladi bez invaliditeta, 
a zbog utjecaja roditelja, posebno majki 
kod mladih s invaliditetom sporije se ra-
zvija potreba za uspostavljanjem socijalnih 
veza s okolinom. Langhinrichsen-Rohling 
i suradnici (1997.) utvrdili su da je funkci-
oniranje primarne obitelji studenta još prije 
njegovog odlaska na studij glavni prediktor 
kvalitete socijalne podrške na studiju.
Ograničenja i moguća proširenja 
istraživanja  
Najveće ograničenje istraživanja je broj 
studenata s invaliditetom koji je u njemu 
sudjelovao. Niska stopa sudjelovanja uvje-
tovana je, prema iskazima voditelja udruga 
i ureda za studente s invaliditetom, pro-
vođenjem istraživanja u vrijeme ispitnih 
rokova. Niska razina odaziva studenata s 
invaliditetom bila je u istraživanju Kiš-Gla-
vaš (2014.), koja je prema iskazima stude-
nata, uvjetovana izostankom pozitivnih im-
plikacija ovakvih istraživanja na kvalitetu 
studiranja.
Nadalje, u budućim istraživanjima po-
trebno je proširiti prediktore kao što su 
godina studija, vrsta invaliditeta, objektiv-
ni pokazatelji uspješnosti studiranja i pru-
žena formalna podrška u visokoškolskom 
sustavu, te subjektivna percepcija iste. U 
složenijom regresijskom modelu mogli bi 
se preciznije utvrditi prediktori i medijator-
ski efekti prilagodbe na studij studenata s 
invaliditetom. 
ZAKLJUČAK
Podzastupljenost studenata s invalidite-
tom u visokoškolskom obrazovanju s jedne 
strane i značaj stjecanja akademskog zva-
nja kao preduvjeta za profesionalni razvoj 
i posljedično društveni i obiteljski život, 
usmjeravaju akademsku zajednicu na osi-
guravanje različitih mjera potpore kako 
bi ovi studenti uspješno studirali. Njihova 
prilagodba na studij prediktor je i uspješno-
sti studiranja i predmet ovog istraživanja. 
Studenti s invaliditetom imaju podjednaku 
razinu akademske, emocionalne i socijalne 
prilagodbe, a razlikuju se u odnosu na spol 
i samostalnost stanovanja. Bolje emocio-
nalno prilagođene su studentice s invalidi-
tetom i oni koji samostalno stanuju. Hije-
rarhijskom regresijskom analizom utvrđeno 
je da su dob i spol studenata s invaliditetom, 
akademsko obrazovanje majke i percepci-
ja obiteljskog društvenog statusa te samo-
stalnost u stanovanju, negativna percepcija 
invaliditeta i neophodnost podrške obitelji 
u studiranju prediktori nekih pojedinih di-
menzija prilagodbe na studij studenata s 
invaliditetom. I to značajni prediktori bolje 
akademske prilagodbe su niža kronološka 
dob studenata s invaliditetom i neakadem-
sko obrazovanje majke, dok varijable pove-
zane sa specifičnim implikacijama invalidi-
teta na studiranje nisu. Potonje varijable su, 
povrh akademskog i društvenog habitusa 
obitelji, značajni prediktori emocionalne i 
socijalne prilagodbe na studij studenata s 
invaliditetom. Jednoznačno, percepcija in-
validiteta kao ometajućeg faktora u studira-
nju moguće kao pokazatelj prihvaćanja in-
validiteta je značajan prediktor bolje emoci-
onalne i socijalne prilagodbe na studij, dok 
percepcija studenata s invaliditetom da mu 
je u studiranju neophodna podrška obitelji 
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objašnjava lošiju emocionalnu i bolju so-
cijalnu prilagodbu na studij. Neosporno se 
ističe značaj pružanja psihosocijalne podrš-
ke u jačanju emocionalnih kapaciteta stude-
nata s invaliditetom zbog zahtjeva i ograni-
čenja povezanih s invaliditetom. U budućim 
istraživanjima na većem uzorku studenata s 
invaliditetom treba provjeriti postoji li po-
vezanost ovih prediktora s pruženom struč-
nom podrškom u akademskom okruženju te 
imaju li oni medijacijski efekt u prilagodbi 
studenata s invaliditetom na studij.
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It is indisputable that higher education plays an important role in the professional and 
personal development of people with disabilities and their social inclusion. Although the 
rate of students with disabilities is rising, their academic success is lower compared to stu-
dents without disabilities. It depends on a number of demographic characteristics, as well 
as those associated with disabilities. The aim of this study was to explore the students with 
disabilities’ adjustment to higher education and its predictors: age and gender of students 
with disabilities, mothers’ academic education, social status,  the degree of independence 
in everyday life, experience of disability  and family support during the study. 
The convenience sample of 64 students with disabilities from the two largest universi-
ties in Croatia and two in Serbia was included. The Student Adaptation to College Ques-
tionnaire (SACQ) was used, and good psychometric characteristics were confirmed on 
this sample. Students with disabilities are academically and socially adapted to the study 
similarly to their peers without disabilities, and they show lower levels of emotional ad-
aptation, particularly female students. Hierarchical regression analysis showed that the 
lower chronological age of students with disabilities and mothers’ non-academic education 
predict better academic adaptation. The variables associated with the specific implications 
of disability on studying do not explain the academic, but emotional and social adaptation. 
On the top of higher social status of the families, students who see disability as an obstacle 
to studying are better emotionally and socially adapted. If they believe that family support 
is essential during their study, they will demonstrate a weaker emotional and better social 
adaptation to college.
In conclusion, due to the requirements and constraints associated with disabilities af-
fecting the lower level of emotional adaptation, psychosocial support in higher education 
should be focused on strengthening the emotional capacity of students with disabilities. 
Key words: higher education, students with disabilities, adjustment to the study, inclu-
sion.
